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Grazie a un’alleanza tra fondazioni di origine bancaria e le più importanti realtà operanti nel
volontariato partono i bandi per la progettazione sociale.
Si tratta di più di 23 milioni di euro messi a disposizione dalle fondazioni bancarie per
approntare una risposta ad alcune emergenze sociali nel Centro-Sud.
L’alleanza tra ACRI e mondo del volontariato
Il 5 ottobre 25 ACRI (Associazione Fondazioni Bancarie e Casse di Risparmio), da un lato,
e Forum del Terzo Settore, Consulta nazionale del Volontariato, Convol (Conferenza
Permanente dei Presidenti Associazioni e Federazioni Nazionali del Volontariato), CSVnet
e Consulta nazionale dei Co.Ge. (i Comitati di gestione dei fondi speciali previsti dalla
legge per il volontariato), dall’altro, siglarono un protocollo di intesa sulla ripartizione delle
risorse provenienti dal cosiddetto “extra-accantonamento Visco”. 
Il frutto di quel protocollo è l’iniziativa “Perequazione per la progettazione sociale”.
Progetti per l’infrastrutturazione sociale del mezzogiorno
Le associazioni di sette regioni, come Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise,
Puglia e Sicilia, potranno attingervi per elaborare interventi diretti a combattere situazioni di
povertà estrema, di emergenza ambientale, di carenza di servizi per minori, disabili,
anziani, famiglie, stranieri, giovani e adolescenti. In ciascuna di queste regioni le modalità
di accesso ai fondi e le opportunità da loro offerte sono state presentate in contemporanea
martedì 2 dicembre 28, dai CSV, i Centri di Servizio per il Volontariato, insieme al CSVnet,
il Coordinamento nazionale dei CSV in Italia e ai partner dell’iniziativa.
Questa iniziativa, a differenza delle misure analoghe previste dai bandi della Fondazione
per il Sud, "favoriscono" l’iniziativa di organizzazioni di dimensioni medie e piccole. Infatti,
possono aspirare ai finanziamenti anche associazioni di volontariato di piccola entità,
purché presentino progetti coerenti con i bisogni del territorio e con gli obiettivi del bando.
Lo scopo è promuovere una migliore infrastrutturazione sociale delle regioni centro-
meridionali del Paese, individuata come leva strategica per il loro sviluppo.
Le risorse
Le risorse provenienti dalle fondazioni di origine bancaria ammontano a un totale di 23.326.
euro, così distribuiti: 1 milioni 138mila 355 euro alla Campania; 5 milioni 769 mila 53 euro
alla Puglia; 3 milioni 212mila 937 alla Calabria; 2 milioni 916 mila 47 euro alla Sicilia;
857mila 82 euro all’Abruzzo; 219mila 631 euro alla Basilicata e 212mila 18 euro al Molise. 
La scadenza per la presentazione dei progetti è fissata al 6 marzo 29.
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I bandi sono reperibili sui siti dei CSV regionali tutti indicati su www.csvnet.it
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